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Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005 tentang 4 (empat) 
kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 
profesional dan kompetensi sosial. 
Mengingat hal tersebut di atas maka dalam melaksanakan PPL di SD Negeri Ringgit 
mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 17 September 2014 dimulai dari 
observasi, konsultasi program dan pembuatan rencana kegiatan yang merupakan hasil 
bimbingan serta konsultasi dengan guru pembimbing, kepala sekolah dan dosen 
pembimbing  
Semua rencana kegiatan itu kami susun sesuai dengan keadaan sekolah, jadwal 
pelajaran di sekolah serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan proses 
pembelajaran, di antaranya sarana dan prasarana yang ada, kegiatan rutin di sekolah 
seperti kebersihan lingkungan setiap hari Jum’at pagi, upacara bendera, senam pagi 
dan lain sebagainya. 
Adapun kegiatan praktik mengajar dimulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai 
dengan tanggal 13 September 2014 
Pada Minggu pertama hari Rabu mengajar dikelas III materi permainan bola kecil, 
hari Sabtu mengajar di kelas VI materi permainan bola kecil. Minggu kedua hari 
Selasa mengajar di kelas II dengan materi tema 1 sub tema 1 pembelajaran 5  dan hari 
Kamis mengajar di kelas IV materi tema 1 sub tema 2 pembelajaran 2. Minggu ketiga 
hari Senin dan Kamis mengajar di kelas I dengan materi tema 1 sub tema 2 
pembelajaran 5 dan kelas IV materi tema 1 sub tema 2 pembelajaran 5. Minggu 
keempat hari Selasa  mengajar di kelas II materi tema 1 sub tema 2 pembelajaran 5 
dan hari Jum’at mengajar kelas V materi tema 1 sub tema 2 pembelajaran 5. Untuk 
Minggu kelima hari Senin mengajar di kelas I materi tema 1 sub tema 3 pembelajaran 
2 dan hari Kamis kelas IV materi tema 1 sub tema 3 pembelajaran 5. Sedangkan pada 
Minggu keenam hari Selasa mengajar di kelas II materi tema 1 sub tema 3 
pembelajaran 4 dan hari Jum’at mengajar kelas V materi tema 2 sub tema 1 
pembelajaran 3. Di samping mengajar juga membantu kegiatan-kegiatn seperti : 
melatih baris berbaris, melatih petugas upacara, menata ruang perpustakaan, menata 
ruang UKS dan membantu memperbaiki administrasi sekolah. Semua kegiatan yang 
kami lakukan sesuai dengan arahan Guru Pembimbing dan Kepala Sekolah 
Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa dapat 
menghayati seluk beluk lembaga pendidikan dengan segenap permasalahannya, baik 
yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun kegiatan adminitrasi pendidikan. 
Mahasiswa juga dapat menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di kampus untuk 
diterapkan ke dalam lingkungan pendidikan, formal maupun non formal 
Selama praktik mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan aman 
Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat baik bagi sekolah maupun mahasiswa 
 
Kata kunci : kegiatan PPL berguna untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi 
seorang pendidik yang bertanggung jawab pada tugas, mempunya dedikasi dan 
kompetensi yang bagus 
 
